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A B S T R A K S I 
 
Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan pendekatan manajerial 
yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota. Partisipasi merupakan teknik 
manajemen yang efektif, karena para manajer dapat menerima dan melaksanakan 
secara penuh tanggung jawab atas anggaran yang telah disusun. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran 
terhadap kinerja manajerial pada Perusahaan Manufaktur se Karesidenan 
Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode survey. Populasi penelitian ini adalah 
manajer menengah pada Perusahaan Manufaktur se Karesidenan Surakarta. 
Sampel penelitian ini adalah manajer menengah pada dua puluh sembilan 
Perusahaan Manufaktur se Karesidenan Surakarta yaitu 40 orang. Sampel 
penelitian diambil dengan teknik Nonprobability Sampling cara Purposive 
Sampling. Teknik pengumpulan data penelitian partisipasi dalam penyusunan 
anggaran dan kinerja manajerial menggunakan kuesioner, wawancara, dan 
observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif partisipasi 
penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. Hal ini terbukti dari hasil 
analisis regresi sederhana yang memperoleh nilai Fhitung sebesar 56,822 diterima 
pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Hasil analisis memperoleh nilai koefisien 
determinasi sebesar 0,589, hal ini menunjukkan bahwa sekitar 58,9% variasi dari 
kinerja manajerial dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel partisipasi dalam 
penyusunan anggaran. Sedangkan sisanya sekitar 41,1% dijelaskan oleh variabel 
lain diluar model. 
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